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RESULTADOS ELECTORALES EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS1  
 
Datos de participación en las elecciones a la  
Junta General del Principado de Asturias (1983-2015)  
  CENSO VOTANTES NULOS BLANCOS VÁLIDOS 
1983 873.690 568.271 65 % 3.751 0,43 % 2.298 0,26 % 564.520 99,33 % 
1987 868.611 580.436 66,8 % 8.115 0,93 % 7.066 0,81 % 572.321 98,60 % 
1991 913.215 535.967 58,7 % 4.020 0,44 % 6.533 0,72 % 531.947 99,24 % 
1995 945.105 652.640 69,1% 3.820 0,40 % 7.655 0,81 % 648.820 99,41 % 
1999 979.618 623.242 63,6% 3.756 0,38 9.720 0,99 % 619.486 99,39 % 
2003 976.104 623.149 63,8% 4.403 0,45 % 14.143 1,45 % 618.716 99,28 % 
2007 777.448 472.604 60,78 % 4.844 0,49 % 14.458 1,47 % 469.111 99,26 % 
2011 987.027 605.730 67,15% 8.792 1,45 % 15.597 2,57 % 596.938 98,38 % 
2012 989.760 503 395 55,92% 4.283 0,85% 7.162 1,43 % 499 112 99,14 % 
2015 988.057 551.192 55,79 % 7.852 0,79 % 10.271 1,04 % 533.074 53,95 % 
 
SIGLAS  
PSOE: Partido Socialista Obrero Español PP: Partido Popular 
UL: Unión Liberal PCE-PCA:  Partido Comunista de Asturias 
AP: Alianza Popular PDP: Partido Demócrata Popular 
CDS: Centro Democrático y Social PAS-UNA: Coalición Asturiana 
PAS: Partiu Asturianista URA: Unión Renovadora Asturiana 
FAC: Foro Asturias PODEMOS 
C’S: Ciudadanos – Partido de la Ciudadania  
 
 
Presidentes del Principado de Astúrias  
Pedro de Silva Cienfuegos-Jovellanos    1983-1991         PSOE 
Juan Luis Rodríguez-Vigil Rubio         1991-1993         PSOE 
Antonio Ramón Trevín Lombán            1993-1995         PSOE 
Sergio Marqués Fernández                1995-1999         PP 
Vicente Álvarez Areces                  1999-2011         PSOE 
Francisco Álvarez-Cascos               2011- 2012        FAC 
Javier Fernández Fernández    2012-  PSOE
                                                 
1 Elaboración propia a partir de: 
- Junta General del Principado de Asturias [http://www.jgpa.es/] 
- PALLARÉS, Francesc (1994): “Las elecciones autonómicas en España 1980-1992” en DEL CASTILLO, Pilar (ed.): 
Comportamiento político y electoral, CIS, Madrid. Págs. 151-220. 
- RODRÍGUEZ BUZNEGO, Óscar (1999): “Elecciones autonómicas, sistema de partidos y Gobierno en Asturias” en ALCÁNTARA, 
M.; MARTÍNEZ, A. (eds.): Las elecciones autonómicas en España 1980-1997, CIS, Madrid. Págs. 81-99. 
Elecciones a la Junta General del Principado de Asturias (1983-2015)  
 PSOE PP* CDS IU** PAS-UNA PAS URA 
 Votos  % Esc Votos  % Esc Votos  % Esc Votos  % Esc Votos  % Esc Votos  % Esc Votos  % Esc 
1983 293.320 52,17 26 170.654 30,35 14    60.521 10,76 5          
1987 222.326 39,33 20 144.379 25,54 13 106.155 18,78 8 69.175 12,24 4          
1991 218.193 41,53 21 161.703 30,78 15 35.884 6,83 2 78.982 15,03 6 14.569 2,77 1       
1995 219.527 34,24 17 272.495 42,50 21    106.538 16,62 6    20.669 3,22 1    
1999 284.972 46,73 24 200.164 32,83 15    55.747 9,14 3       44.261 7,26 3 
2003 243.709 41,24 22 237.951 40,27 19    67.746 11,46 4       12.843 2,30 0 
2007 233.619 41,50 21 234.666 41,70 20    55.586 9,90 4          
2011 177.714 29,77 15 118.930 19,92 10    61.513 10,30 4          
2012 161.154 32,01 17 108 111 21,5 10    69.111 13,78 5          
2015 143.851 26,48 14 117.319 21,59 11    64.868 11,94 5          
 FAC UPyD PODEMOS C’s    
1983                      
1987                      
1991                      
1995                      
1999                      
2003                      
2007                      
2011 177.588 29,75 16                   
2012 124.332 24,83 12 18.813 3,75 1                
2015 44.480 8,19 3    103.571 19,06 9 38.687 7,12 3          
* En las elecciones de 1983 se presentaron con la coalición integrada por AP-PDL-UL. En las elecciones de 1987 se presentaron bajo la Federación de 
Partidos de Alianza Popular. Desde las elecciones de 1991 ya se presentaron con las siglas PP. 
** En las elecciones de 1983 se presentó el PCE. Posteriormente este partido se integró en IU. En las elecciones del 2003 se presentaron en coalición con el 
Bloque miedo Asturias 
 
